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E S P E C I E S  M A D E R A B L E S  U S A D A S  E N  C O N S T R U C C I O N  N A V A L  E N  E L  
G O L F O  D E  C A R I A C O  Y  L A  P E N I N S U L A  D E  A R A  Y A ,  E S T A D O  S U C R E ,  
V E N E Z U E L A  
* L u i s  J o s é  C u m a n a  C a m p o s ;  R o s a r i o  E l e n a  D e l g a d o  
M o n t a ñ o .  
R E S U M E N  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  f o n n a  p a r t e  d e  u n a  s e r i e  q u e  
t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  r e c a b a r  i n f o n n a c i ó n  e t n o b o t á n . i c a  e n  
l a  r e g i ó n  n o r o r i e n t a l  d e  V e n e z u e l a .  S e  d e t . e n n i n a r o n  3 6  
e s p e c i e s  a r b ó r e a s  q u e  s o n  u s a d a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  
n a v a l  e n  e l  G o l f o  d e  C a r i a c o  y  l a  P e n í n s u l a  d e  A r a y a  
( E s t a d o  S u c r e  ) ,  6  d e  l a s  c u a l e s  p r o v i e n e n  d e  o t r a s  
r e g i o n e s  d e l  P a í s  y  s o n  a d q u i r i d a s  e n  a s e r r a d e r o s .  
A c t u a l m e n t e ,  1 3  e s p e c i e s  h a n  s i d o  d e s c a r t a d a s  d e b i d o  a  
l a  e s c a s e z ,  e l e v a d o s  c o s t o s  o  p o r  q u e  s u s  d i m e n s i o n e s  n o  
s o n  a d e c u a d a s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  c o n s t r u c c i ó n .  S e  i n c l u -
y e n  i l u s t r a c i o n e s  y  c l a v e s  p a r a  f a m i l i a s  y  e s p e c i e s .  
P A L A B R A S  C L A V E S  :  T a x o n o m í a ,  e t n o b o t á n . i c a ,  
f l o r a ,  C a r i a c o ,  A r a  y a ,  n a v a l .  
A B S T R A C T  
' I b i s  w o r k  d e a l s  w i t h  t h e  s e a r c h  o f  e t h n o b o t a n i c a l  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  n o r t h e a s t  o f  V e n e z u e l a .  T h i r t y  s i x  
t r e e  s p e c i e s  a r e  u s e d  i n  n a v a l  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  G o l f o  
d e  C a r i a c o  a r e a ,  m a i n l y  i n  t h e  P e n i n s u l a  d e  A r a  y a .  F r o m  
t h e m  s i x  s p e c i e s  a r e  n o t  a c q u i r e d  i n  l o c a l  s a w m i l l s .  
P r e s e n t l y ,  t h i r t e e n  s p e c i e s  a r e  n o t  u s e d  f o r  n a v a l  
c o n s t r u c t i o n  a n y  l o n g e r  b e c a u s e  e i t h e r  t h e y  a r e  v e r y  
e x p e , n s i v e  o r  s c a r c e ,  o r  t h e  t r e e  s i z e  d o  n o t  f i t  t o  t h i s  t y p e  
o f  c o n s t r u c t i o n s .  l l i u s t r c 1 t i o n s  a n d  k e y s  t o  t h e  f a m i l i e s  
a n d  s p e c i e s  a r e  o f f e r e d .  
K E Y  W O R D S :  T a x o n o m y ,  e t h n o b o t a n y ,  f l o r a ,  
C a r i a c o ,  A r a y a ,  n a v a l .  
* H e r b a r i o  I R B R .  D e p a r t a m e n t o  d e  B i o l o g í a .  P o s t g r a d o  e n  B i o l o g í a  
A p l i c a d a .  U n i v w d a d  d e  O r i e n t e ,  C u m a n á .  
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I N T R O D U C C I O N  
L a  r i q u e z a  f l o r í s t i c a  v e n e z o l a n a  e s t á  d i r e c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d a  c o n  l a  d i v e r s i d a d  e d a f o c l i m á t i c a ,  l a  c u a l  h a  
p e r m i t i d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  b o s q u e s  x e r o f í t i c o s  e n  e l  
n o r t e  c a r i b e ñ o ,  d e  s e l v a s  p l u v i a l e s  a m a z ó n i c a s  h a c i a  e l  
s u r ,  d e  s e l v a s  n u b l a d a s  a n d i n a s  h a c i a  e l  o c c i d e n t e  y  d e  
b o s q u e s  c e n a g o s o s  e n  l a  r e g i ó n  d e l t a i c a  d e l  O r i n o c o .  L a s  
e x p l o r a c i o n e s  e n  c i e r t a s  á r e a s  d e  e s t o s  b o s q u e s ,  h a n  
p e r m i t i d o  e s t a b l e c e r  u n a  c i f r a  p r e l i m i n a r  d e  a l r e d e d o r  d e  
1 3 0 0  e s p e c i e s  f o r e s t a l e s  a u t ó c t o n a s  ( V e i l l o n ,  1 9 6 6 ) .  S i n  
b a r g o ,  s e  t i e n e  u n a  i n f o n n a c i ó n  e x i g u a  S Q b r e  l a s  
e s p e c i e s  u s a d a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l  ( P i t t i e r ,  1 9 2 6 ;  
L a s s e r ,  1 9 7 1 ) .  
E n  V e n e z u e l a ,  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  l a  m a y o r  e x p l o t a c i ó n  
f o r e s t a l  s e  h a  l l e v a d o  a  c a b o  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e  l a s  
c i u d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  q u e  t i e n e n  a c c e s o  m a r í t i -
m o  o  f l u v i a l ,  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  o f r e c e n  e s t a s  
c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e .  E n  l a  a c t u a t  
d a d ,  e l  r a d i o  d e  a c c i ó n  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  s i g n i f i -
c a t i v a m e n t e  p o r  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  v í a s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  t e r r e s t e .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s ó l o  l o s  
b o s q u e s  a l e j a d o s  e  i n a c c e s i b l e s ,  p o r  l a  c a r e n c i a  d e  v í a s  
d e  p e n e t r a c i ó n ,  p e n n a n e c e n  a ú n  p r á c t i c a m e n t e  v í r g e n e s  
o  c o n  a l t e r a c i o n e s  a n t r ó p i c a s  p o c o  s i g n i f i c a t i v a s .  
E n  b a s e  a  l o  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  p r e s e n t e  t r a -
b a j o  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o s :  r e c a b a r  i n f o r m a c i ó n  e t n o b o -
t á n . i c a ,  e v a l u a r  t a x o n ó m i c a m e n t e  l a s  e s p e c i e s  a r b ó r e a s  
u s a d a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l  e n  p u e b l o s  c o s t e r o s  d e l  
G o l f o  d e  C a r i a c o  y  l a  P e n í n s u l a  d e  A r a y a  y  d a r  i n i c i o  a  
l a  x i l o t e c a  d e l  H e r b a r i o  I R B R  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
B i o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  
M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S  
E l  á r e a  d e  e s t u d i o  c o m p r e n d e  l o s  c a s e r í o s ,  p u e b l o s  y  
c i u d a d e s  c o s t e r a s  e n  e l  G o l f o  d e  C a r i a c o  ( C u m a n á ,  F J  
S a c o ,  M a r i g i l i t a r ,  M u e l l e  d e  C a r i a c o  y  S a n  A n t o n i o  d e l  
G o l f o )  y  e n  l a  P e n í n s u l a  d e  A r a y a  ( A r a y a ,  C a i m a n c i t o ,  
C h i g u a n a ,  E l  G u a m a c h e ,  E l  R i n c ó n ,  G u a c a r a p o ,  
G ü e r i t o ,  L a  A n g o l e t a ,  L a g u n a  C h i c a ,  L o s  C a c h i c a t a i ,  
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Los Cañones, Manicuare, Merito', Punta Araya, Punta 
Arenas, Salazar y Tacarigua) (Fig. 1). 
La información requerida se obtuvo por medio de 
entrevistas con los carpinteros dedicados a la construc-
ción naval (botes, barcos, etc), determinándose el origen 
Oocal o foráneo), uso específico (forro, quilla, briche, 
remos, etc.) y nombre común. 
Las muestras de madera de las especies foráneas 
fueron obtenidas en las carpinterías especializadas. La 
colección y herborización de las especies locales se 
ajustan a las técnicas clásicas para estudios de esta natu-
raleza (Lawrence, 1951; Davis y Heywood, 1973 y 
Jones, 1988). La identificación se realizó por medio de 
claves (Lasser, 1971; Aristeguieta, 1973; Wurdack, 
1973; Cárdenas, 1974 y Gentry, 1982) y por compara-
ción con el material del Herbario IRBR. 
Las muestras de madera, para el inicio de la xiloteca, 
fueron procesadas de acuerdo a las siguientes especifica-
ciones: a) Rolas de 10-15 cm de largo. b) Rolas de 10-15 
cm de largo con cortes radiales, transversales y tangen-
ciales. e) Listones de 10 x 4 cm. d) Cubos de 1 x 1 cm 
para posteriores estudios anatómicos. 
Se incluyen claves para familias y especies con 
ilustraciones de algunas de ellas para facilitar su 
identificación. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Como resultado de este estudio se determinaron 36 
especies arbóreas pertenecientes a 19 familias que tienen 
aplicaciones en la construcción naval; de éstas, 6 
especies son adquiridas en madereras de Cumaná que 
obtienen el producto semi elaborado en los aserraderos de 
1~ estados: Harinas, Bolívar y Monagas. Un total de 13 
especies son en la actualidad poco usadas por sus eleva-
dos costos, por resultar escasas o de dimensiones no 
adecuadas para este tipo de construcción (Cuadro 1). 
Pittier (1926), cita un total de 16 especies con las 
mismas aplicaciones, 7 de las cuales (Algarrobo, Cartán, 
Guayacán, Mangle botoncillo, Mangle rojo, María y 
Pacurero) coinciden con las que se usan actualmente en 
la zona de estudio. Igualmente, Lasser (1971) y otros 
autores señalan usos similares para la Vera. 
Los bosques en la región estudiada son en su mayoría 
xerofíticos y se distribuyen entre Jos 0-400 msnm. Este 
tipo de vegetación ocupa en Venezuela aproxima-
37 
damente 53.043 Km2 que corresponden al 6,15% del 
territorio nacional (Hoyos, 1983). 
Hacia el fondo del Golfo de Cariaco en la cercanía de 
los pueblos de Chiguana, Guacarapo y Los Cachicatos, 
tienen asiento bosques tropófüos y extensos manglares 
integrados por las especies A.vicennia germinans (L.)L. 
(Mangle negro), Laguncularia racemosa (L.) Gaertn f. 
(Mangle blanco), Rhizoplwra mangle L. (Mangle rojo) y 
en menor, número Conocarpus erectus L. (Mangle 
botoncillo). 
El recurso forestal para la construcción naval en el 
área estudiada es en la actualidad precario. El mayor 
volumen de madera es extraído de los bosques del área 
sur del Golfo y del extremo oriental de la Península. La 
explotación forestal más intensa se realiza en los alrede-
dores de Chiguana, de donde se extraen los ·palos curvos 
usados para el maderaje o costillas de los botes. Las 
poblaciones de mayor importancia dedicadas a este tipo 
de construcción con fmes comerciales corresponden a las 
comprendidas entre Cumaná y Muelle de Cariaco (Villa 
Frontado). Por el contrario, los pueblos de la Península 
se dedican fundamentalmente a la fabricación para uso 
particular debido a la escasez de especies arbóreas en la 
zona, a las limitaciones económicas y a las dificultades 
para adquirirlas en Cwnaná. 
CONCLUSIONES 
l. El recurso forestal (36 especies) en el área de 
estudio es precario debido a: 
a. La pobreza arbórea de la región como consecuen-
cia de las adversidades climáticas. 
b. La intensa e indiscriminada intervención antrópi-
ca de Jos bosques para la extracción de madera. 
c. La prohibición oficial vigente para explotar los 
manglares. 
d. La progresiva degradación de la cubierta vegetal 
como consecuencia del sobrepastoreo caprino. 
2. La mayoría de las especies (17) provienen del 
extremo oriental de la Península de Araya y del sur del 
Golfo de Cariaco. 
3. Un total de 13 especies han sido descartadas o 
tienen uso limitado por ser escasas, costosas o de 
dimensiones no adecuadas. 
Es~es m a d e r a b l e s  u s a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l .  . .  
4 .  S e i s  ( 6 )  e s p e c i e s ,  a d q u i r i d a s  e n  a s e r r a d e r o s  y  c a s a s  
c o m e r c i a l e s  d e l  r a m o ,  p r o v i e n e n  d e  l o s  b o s q u e s  h ú m e -
d o s  d e  B a c i n a s ,  B o l f v a r  y  M o n a  g a s .  
S .  L a  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l  e n  l a  P e n í n s u l a  d e  A r a y a  s e  
l i m i t a  á  r e p a r a c i o n e s  m e n o r e s ,  l a  m a y o r  a c t i v i d a d  c o -
m e r c i a l  e n  e s t e  r e n g l ó n  t i e n e  l u g a r  e n  l a s  l o c a l i d a d e s  
c o m p r e n d i d a s  e n t t e  C u m a n á  y  M u e l l e  d e  C a r i a c o .  
6 .  E s  n e c e s a r i o  a d e l a n w  a c c i o n e s  i n m e d i a t a s  d e  
r e f o r e s t a c i ó n  c o n  l a s  e s p e c i e s  f o r e s t a l e s  i d ó n e a s ,  p a r a  
r e c u p e r a r  l o s  b o s q u e s  y  f o m e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  
d e p a u p e r a d a  r e g i ó n  d e l  p a í s .  
A G R A D E C I M I E N T O  
A l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
O r i e n t e  p o r  e l  f m a n c i a m . i e n t o  d e l  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a -
c i ó n  d e l  H e r b a r i o  I R B R  y  a l  L i c .  P e d r o  C a b e z a  p o r  s u  
a y u d a  e n  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o .  
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CUADRO 1 
FSPECIES FAMILIAS NOMBRE PROCEDENCIA TIPO DE USO NIVEL DE USO 
Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand. 
Bowrreria cumanensis (Loefl.) O.E.Schulz 
&Jnesia arborea (Jaa¡.) Engler 
Bwmelia obtusifolia R. & S 
CalophyUum brasiliensis Camb. 
Capparis hastata (L.) L. 
Carapaguianensis Aubl. 
Ctdrelll odorata L. 
Cenrr_olobium paraense Tul. 
Coccoloba ¡¡vifera (L.) L. 
Conocarpus erectus L. 
Cordia aUiodora (R & P.) Cham. 
Cordia dentara Poir. 
Crescentia cujete L. 
Chlorophora tinctoria L. 
Erisma uncinatum Wann. 
Geoffroea spinosa Jacq. 
Gwaiacwn ojficinak L. 
Hymenaea courbaryl L. 
Hippomane mancinel/a L. 
Hura crepitans L. 
lAgwnculllria racemosa (L.) Gaernt.f. 
Lonchocarpussericeus (Poit.) H.B. & K. 
Mangifera indica L. 
Mouriri huberi Cogn. 
Peltogyne porphyrocardja Griseb. 
PitheceUobiumsaman (Jacq.) Benth. 
Platymiscium djaJelphum Blake 
Prosopisjulijlora (Sw.) OC 
Rhiz.ophora mangle L. 
RJ.prechtia ramijlora (Jaa¡.) C.A. Meyer 
Swietenia macrophyl/a G. King 
Tabebwia chrysantha (Jacq.) Nichols. 
Tabebwia rosea (Bertol.) OC. 
Tabebwia biUbergii (Bur. & K.Schum.)Standl. 
Thespesiapopulnea (L.) Soland. ex Correa 
Bombacaceae 
Ehretiaceae 
Zygophyllaceae 
Sapotaceae 
Clusiaceae 
CapJ?Ilraceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Fabaceae 
Polygonaceae 
Combretaceae 
Ehretiaceae 
Ehretiaceae 
Bignoniaceae 
Moracea 
V ochysiaceae 
COMUN 
Saqui-saqui 
Guatacare 
Vera 
Pacurero 
Maria 
Paniagua 
Carapa 
Cedro 
Cartán 
Uvero 
Mangle botoncillo 
Pardillo 
Cautaro 
Tapara 
Charo 
Mureillo 
Fabaceae Taque 
Zygophyllaceae Guaiacán 
Caesalpiniaceae Algarrobo 
Euphorbiaceae Manzanillo 
Euphorbiaceae 
Coml¡retaceae 
Fabaceae 
Anacardiaceae 
Meliaceae 
Caesalpiniaceae 
Mimosaceae 
Fabaceae 
Mimosaceae 
Rhizophoraceae 
Polygonaceae 
Meliaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Malvaceae 
Javillo 
Mangle blanco 
Mahomo 
Mango 
Perehuétano 
Morao 
Samán 
Roble 
Yaque 
Mangle rojo 
Jazmincillo 
Caoba 
Araguaney 
Apamate 
Puy 
Punte-cabeza 
AS 
LC 
LC 
'LC 
TN 
LC 
AS 
TN 
AS 
LC 
LC 
TN 
LC 
TN 
LC 
AS 
TN 
LC 
LC 
TN 
TN 
LC 
TN 
TN 
AS 
TN 
TN 
LC 
LC 
LC 
LC 
TN 
AS 
TN 
LC 
LC 
Casco,cabina,bancos, wbierta, 
pannejalcs 
CUadernas, roda 
Cuadernas, roda, quiUa 
Roda, espejos 
Mástil 
Cuadernas 
Cubierta 
Cubierta 
Quilla, fom, briche 
Cuadernas, codos 
Cuadernas 
Espejos, wbierta, bancos 
de mura 
Cuadernas, roda 
Cuadernas 
Cuadernas 
FOITOS, briche, cubierta, 
espejos 
Cuadernas 
Costillaje, maderos, bocinas 
Codastre, quilla, cuadernas 
roda, lance 
Cuadernas 
Cubierta 
Roda, codos 
Costillas, codos de amarre 
Cuadernas 
Cuadernas, bahos 
Quilla, oodastre,roda, lance, 
piezas muertas 
Cuadernas · 
Quilla, codos, roda 
Cuadernas, codos 
Cuadernas, codos, roda 
Cuadernas 
Codos, forros 
Quilla, roda, cuadernas 
Remos, espejos 
Quilla,ruademas,maderos, roda 
Cuadernas, codos 
LC: Extraídas de los bosques de la zona de estudio ................. ......... ........................ J 7 especies 
AS: Adquiridas en aserraderos y casas comerciales ................................................... 6 especies 
TN: Escasas, costosas y/o de dimensiones no adecuadas para la construcción .......... IJ especies 
* 
** 
*** 
**** 
Dejó de usarse 
Usada en una localidad 
Usada en pocas localidades 
Usada en la mayoría de las localidades 
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E s E _  e s  m a d e r a b l e s  u s a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  n a v a L . .  
L A M I N A  1  
A . - B o u r r e r i a  c u m a n e n s i s  ( L o e f l . )  O . E .  S c h u l t z  
C . - B u m e l i a  o~usifolia R .  &  S .  
E . - G u a i a c u m  o f f i c i n a l e  L .  
4 0  
S  c m  
B . - B u l n e s i a  a r b o r e a  ( J a c q . )  E n g l e r  
D . - C o n o c a r p u s  e r e c t u s  L .  
Luis José Cumana y Rosario Plena Delgado M. 
A.- Rhizofora mangle L. 
C.- Laguncularia racemosa (L.) Jacq. 
D.- Coccoloba uvifera (L) Jacq. 
I AMINA2 
B.- Capparis hastata Jacq. fma. coccolobifolia (Mart. 
ex Elchl.) Dtis 
E.- Tabebuia billbergii (Bur. & K. Schwn. Standl. 
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E s E _ e s  m a d e r a b l e s  u s a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l . .  
C L A V E  P A R A  L A S  E S P E C I E S  
l .  H o j a s  s i m p l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
H o j a s  c o m p u e s t a s  c o n  2  h a s t a  i n n u m e r a b l e s  f o l í o l o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
2 .  H o j a s  o p u e s t a s  o  v e r t i c i l a d a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
H o j a s  a l t e r n a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  
3 .  P l a n t a s  c o n  r e s i n a  a r o m á t i c a ,  v e r d o s a .  F l o r e s  t e t r á m e r a s  E s t a m b r e s  n u m e r o s o s .  O v a r i o  u n i o v u l a d o ,  u n i l o c u l a r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C L U S I A C E A E  ( C a l o p h y U u m  b r a s i l i e n s i s )  " P a l o  M a r í a "  
P l a n t a s  s i n  r e s i n a s .  F l o r e s  p e n t á m e r a s .  
E s t a m b r e s  n o  n u m e r o s o s .  O v a r i o  n o  u n i o v u l a d o ,  c o n  2  o  m á s  l ó c u l o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  •  .  .  .  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  •  .  •  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  .  4  
4 .  H o j a s  c o n  n e r v a d u r a s  c o n s p i c u a s .  E s t a m b r e s  g e n i c u l a d o s ,  c o n e c t i v o  p r o l o n g a d o  c o n  u n a  g l á n d u l a  d o r s a l .  
O v a r i o  í n f e r o .  F r u t o  b a y a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  M E L A S 1 0 M A  T A C E A E .  .  .  ( M o u r i r i  h u b e n ) " P e r e h u é t a n o "  
H o j a s  c o n  n e r v a d u r a s  n o  c o n s p i c u a s .  E s t a m b r e s  n o  g e n i c u l a d o s ,  c o n e c t i v o  n o  p r o l o n g a d o  s i n  g l á n d u l a  d o r s a l .  
O v a r i o  s ú p e r o .  F r u t o  s e c o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S  
S .  E s t a m b r e  l .  E s t a m i n o d i o s  p e t a l o i d e o s  4 .  C á l i z  i r r e g u l a r ,  e s p o l o n a d o .  C o r o l a  c o n  u n  s o l o  p é t a l o .  E s p e c i e  d e  
b o s q u e s  h ú m e d o s  y  c á l i d o s  a m a z ó n i c o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  V O C H Y S I A C E A E  ( E r i s m a  u n c i n a t u m ) "  M u r e i l l o "  
E s t a m b r e s  8  ó  1 0 .  E s t a m i n o d i o s  a u s e n t e s .  C á l i z  r e g u l a r  n o  e s p o l o n a d o .  C o r o l a  c o n  5  p é t a l o s .  E s p e c i e s  h a l ó f i t a s  
d e l  l i t o r a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
6 .  E s t a m b r e s  8 .  E s t i p u l a s  f o l i á c e a s ,  e n v o l v e n t e s  e n  e l  á p i c e ,  e f í m e r a s .  P e c í o l o  s i n  g l á n d u l a s .  R a í c e s  f u l c r a n t e s .  
N e u m a t ó f o r o s  a u s e n t e s .  S e m i l l a s  c o n  v i v i p a r í a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R l l l Z O P H O R A C E A E  ( R h i z o p h o r a  m a n g l e )  " M a n g l e  r o j o "  
E s t a m b r e s  1 0 .  E s t i p u l a s  a u s e n t e s .  P e c í o l o  c o n  d o s  g l á n d u l a s .  R a í c e s  n o  f u l c r a n t e s  c o n  n e u m a t ó f o r o s .  S e m i l l a s  
s i n  v ! v i o a r í a  o  e s t e  c a r á c t e r  n o  d e f i n i d o  . . . . .  C O M B R E T A C E A E  ( L a g u n c u l a r i a  r a c e m o s a )  " M a n g l e  b l a n c o "  
7 .  P l a n t a s  l a c t í f e r a s  o  c o n  r e s i n a s  a l g u n a s  v e c e s  a r o m á t i c a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ·  8  
P l a n t a s  n o  l a c t í f e r a s  n i  r e s i n í f e r a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
8 .  P l a n t a s  p o l í g a m a s .  L á t e x  a u s e n t e  c o n  r e s i n a  a r o m á t i c a .  F l o r e s  e n  g r a n d e s  p a n í c u l a s  t e r m i n a l e s .  F r u t o  c a r n o s o  
c o m e s t i b l e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A N A C A R D I A C E A E  ( M a n g i f e r a  i n d i c a ) " M a n g o "  
P l a n t a s  n o  p o l í g a m a s  ( m o n o i c a s ,  d i o i c a s  o  b i s e x u a l e s ) .  L á t e x  p r e s e n t e  s i n  r e s i n a s  a r o m á t i c a s .  F l o r e s  n o  e n  
g r a n d e s  p a n í c u l a s  t e r . n i n a l e s .  F r u t o  s e c o  o  c a r n o s o  n o  c o m e s t i b l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
9 .  F l o r e s  b i s e x u a l e s  e n  d e n s o s  g l o m é r u l o s  a x i l a r e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S A P O T  A C E A E  ( B u m e l i a  o b t u s i f o l i a )  " P a c u r e r o "  
F l o r e s  u n i s e x u a l e s  e n  i n f l o r e s c e n c i a s  g l o b o s a s  o  a l a r g a d a s  s u b c i l í n d r i c a s  o  l a s  f l o r e s  f e m e n i n a s  s o l i t a r i a s  .  1 0  
1 0 .  A r b o l e s  a r m a d o s  c o n  e s p i n a s  a x i l a r e s  o  d i s p e r s a s  e n  l a s  r a m a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  
A r b o l e s  i n e r m e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2  
1 1 .  A r b o l  m o n o i c o .  H o j a s  e n t e r a s  c o r d i f o r m e s .  F l o r e s  f e m e n i n a s  s o l i t a r i a s .  F r u t o  e s q u i z o c a r p o ,  n o  f o r m a  i n f r u c t e s -
c e n c i a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E U P H O R B I A C E A E  ( H u r a  c r e p i t a n s )  " J a v i l l o "  
A r b o l  d i o i c o .  H o j a s  d e n t a d a s  n o  c o r d i f o m e s .  F l o r e s  f e m e n i n a s  n o  s o l i t a r i a s .  F r u t o  n o  e s q u i z o c a r p o ,  f o r m a n d o  
u n a  i n f r u c t e s c e n c i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M O R A C E A E  ( C h l o r o p h o r a  t i n c t o r i a )  "C~" 
1 2 .  f ) r  r e s  u n i s e x u a l e s ,  e n  e s p i g a s  t e r m i n a l e s .  L á t e x  b l a n c o ,  c á u s t i c o .  F r u t o  c a r n o s o ,  i n d e h i s c e n t e ,  a r o m á t i c o  y  
t ó x i c o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E U P H O R B I A C E A E  ( H i p p o m a n e  m a n c i n e l l a )  " M a n z a n i l l o "  
F l o r e s  b i s e x u a l e s ,  s o l i t a r i a s  y  a x i l a r e s .  , L á t e x  a m a r i l l o ,  n o  c á u s t i c o .  F r u t o  s e c o ,  i n d e h i s c e n t e ,  n o  a r o m á t i c o  n i  
t ó x i c o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  M A L  V  A C E A E  ( T h e s p e s i a  p o p u l n e a ) "  P u n t e  c a b e z a "  
1 3 .  E s t i p u l a s  p r e s e n t e s  f o r m a n d o  u n a  ó c r e a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
E s t i p u l a s  a u s e n t e s ,  s i  pres~ntes n o  f o r m a n d o  ó c r e a s ,  a l g u n a s  v e c e s  m o d i f i c a d a s  e n  e s p i n a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 S  
1 4 .  P l a n t a s  d i o i c a s .  H o j a s  e l í p t i c o - l a n c e o l a d a s ,  p i n n a t i n e r v i a s ,  m e m b r a n o s a s ,  á s p e r a s ,  v a r i a d a m e n t e  p u b e s c e n t e s .  
E s t a m b r e s  9 .  F r u t o  s e c o  c o n  t r e s  a l a s  r o j i z a s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  P O L Y G O N A C E A E  ( R u p r e c h t l a  r a m i f l o r a )  " J a z m i n c i l l o "  
4 2  
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•, unilocular 
'alo Maria" 
. . . . . . . 
4 
lula dorsal. 
•• o. o •• 
•erehuétano" 
1dula dorsal. 
.... . 5 
>. Especie de 
•• o . o •• 
1)" Mureillo" 
cíes halófitas 
6 
es fulcrantes. 
• o • o o • o 
Mangle rojo" 
ros. Semillas 
angle blanco" 
. .... . ·s 
Luis José Cumana y Rosario FJ.ena Delgado M. 
Plantas no diocas. Hojas casi orbiculares, palwll.tinervias, coriáceas, glabras. Estambres 8. Fruto carnoso, 
piriforme, sin alas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POL YGONACEAE ( Co.ccoloba ulll/era) ''UveroH 
15. Flores solitarias, caulífloras. Estambres epipétalos, didfnamos. Anteras divaricadas. Fruto polispermo ..... 
.................................. BIGNONIACEAE (Crescentia cujete) "Tapara" 
Flores en inflorescencias, si solitarias no caulffioras. Estambres no epipétalos ni didfnamos. Anteras no divari-
cadas. Fruto oligospermo o monospermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
16. Ovario en el extremo de un largo eje (Ginóforo). Ovulos parietales. Fruto colgante, dehiscente. Semillas con 
arilo rojo ....................... ... .. .......... .. ............. . . 
CAPPARIDACEAE {Capparis hastataf.coccolobifolia)"Paniagua" ................ • ..... 
Ovario sésil. Ovulos no parietales. Fruto no colgante, indehiscente. Sekillas sin arilo rojo . . . . . . . . . . 17 
17. Fruto carnoso, blanco- cremoso, conjugo pegajoso Hojas irregularmente dentadas, ásperas ....... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EHRETIACEAE (Cordia tkntlllla) "Cautaro" 
Fruto seco no o sólo ligeramente carnoso, no blanco cremoso, sin jugo pegajoso. H~ias enteras, no ásperas o 
este carácter no evidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
18. Frutos alados, reunidos en infrustescenda cónica. Hojas con un par de glándulas en la base. Corola ausente. 
Ovario fnfe~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMBRETACEAE (Conocarpus erectus) "Botoncillo" 
Fruta> no alados ni reunidos en infructescencias. Hojas sin glándulas en la base. Corola prese tt.. Ovario 
súpero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 19 
19. Flores solitarias axilares. Hojas cordiformes. Estambres numerosos. Anteras reniformes. Semil! ~ , cubiertas de 
pelos cortos, marrones, sedosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... MAL V ACEAE (Thespesia populnea) "Punte-cabeza" 
Flores en inflorescencias. Hojas no cordiformes. Estambres no numerosos. Anteras no renifonnes. Semillas no 
cubiertas de pelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
20. Estigmas 2, capitados. Flores 5-8 cm de largo. Fruto mayor de 1 cm de largo, no encerrado por el perianto per-
sistente .......... .. . ......... ...... ..... .. . .... .... ...... ... . 
. . . . . . 13 . .. . ............. ..... ........ EHRETIACEAE (.Bourreria cumanensis) "Guatacare" 
Fruto carnoso Estigmas 4, filiformes. Flores 1 cm o menos de largo. Fruto menor de 1 cm de largo, encerrado por el perianto 
dica)"Mango" persistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... EHRETIACEAE (Cordia aUiodora) "Pardillo" 
Flores no en 21. Hojas opuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... 22 
. . . . . . 9 Hojas alternas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
. . . . . . . . 22. Hojas pinnaticompuestas. Semillas sin alas . . . . . . . . . . . . . . . 23 
ia) "Pacurero" Hojas palmaticompuestas. Semillas con alas . . . . . . . . . . . . . . 25 
1litarias . . 10 23. Flores azules. Fruto dehiscente. Semillas con ariJo rojo . . . . . . . . ....... . .. . . ... . 
. . . . . . 11 ............................... ZYGOPYU.ACEAE (Guaiacum off'~e~nale) "GuayacánH 
. . . . . . 12 Flores amarillas. Fruto indehiscente. Semillas sin ariJo . . ............ ... .. ...... .. . 
1rma infructes- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
•itans) "Javillo" 24. Flor irregular (papilionácea). Estambres unidos en un tubo alrededor del gineceo. Hojas imparipinnadas. Fruto 
rpo, formando monospermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... FABACEAE (Platymiscium pinnatum) HRoble" 
~toria) "Cbar~" Flor regular (no papilionácea). Estambres libres. Ho' as paripinnadas.Fruto oligospermo . . . . . . . . . .. 
te, aromático y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ZYGOPHYLLACEAE (Bulnesia arborea) "Vera" 
l) "Manzanillo" 25. Flores rosadas, moradas, lilas o blancas. Folfotos· glabros y lustrosos. . . . . . . . . . . . BIGNONIACEAE 
no aromático ni (Tabebuia rosea)" Apamate" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . 
, Punte cabeza" Flores amarillas. Folíolos glabros o variadamente tomentosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
. . . . . . . 14 26. Folíolos variadamente aserrados o sinuados, ferrugfneo tomenta>os, superficie rugosa y áspera • • • • • • • • • 
. . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... BIGNONIACEAE (Tabebuia chrysantha) " Araguaney" 
ílte pubescentes. Folíolos irregularmente dentados, glabros, llwemente lustrosos, superficie lisa y suave . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIGNONIACEAE (Tabebuia billbergü) "Puy'' 
a) "Jazmincillon 27. Hojas bifolioladas . . . . . . . . . . . 28 
Hojas con 5 hasta numerosos folíolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
43 
E s E e s  m a d e r a b l e s  u s a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l . . .  
2 8 .  M a d e r a  m a r r ó n .  F o l i o l o s  c o n  p u n t o s  b r i l l a n t e s .  F i l a m e n t o s  e s t a m i n a l e s  b l a n c o s .  F r u t o  l e ñ o s o ,  i n d e h i s c e n t e ,  n o  
c o m p r i m i d o ,  p u l p a  h a r i n o s a ,  a r o m á t i c a ,  c o m e s t i b l e .  S e m i l l a s  m á s  d e  d o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C A E S A L P I N I A C E A E  ( H y m e n a e a  c o u r b a r y l )  " A l g a r r o b o "  
M a d e r a  m o r a d a .  F o l í o l o s  s i n  p u n t o s  b r i l l a n t e s .  F i l a m e n t o s  e s t a m i n a l e s  r o s a d o s .  F r u t o  s u b l e ñ o s o  d e h i s c e n t e ,  
c o m p r i m i d o ,  á s p e r o ,  p u l p a  a u s e n t e .  S e m i l l a s  1 - 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C A E S A L P I N I A C E A E  ( P e l t o g y n e  p o r p h y r o c a r d i a ) " M o r a o "  
2 9 .  H o j a s  p a l m a t i c o m p u e s t a s  c o n  5 - 9  f o l i o l o s .  F l o r e s  d e  h a s t a  1 2  c m  d e  l a r g o ,  b l a n c a s  o  r o s a d a s .  E s t a m b r e s  n u m e -
r o s o s .  S e m i l l a s  c u b i e r t a s  d e  p e l o s  l a n o s o s .  .  .  . . . .  B O M B A C A C E A E  ( B o m b a c o p s i s  q u i n a t a )  " S a q u i  s a q u i "  
H o j a s  n o  p a l m a t i c o m p u e s t a s  c o n  m á s  d e  9  f o l í o l o s .  F l o r e s  m e n o r e s  d e  1 0  c m  d e  l a r g o .  E s t a m b r e s  n o  n u m e r o s o s .  
S e m i l l a s  n o  c u b i e r t a s  d e  p e l o s  l a n o s o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0  
3 0 .  H o j a s  b i p i n n a t i c o m p u e s t a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
H o j a s  p i n n a t i c o m p u e s t a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2  
3 1 .  A r b o l e s  a r m a d o s .  P i o n a s  2 4 .  I n f l o r e s c e n c i a s  c o l g a n t e s ,  a m a r i l l a s .  P é t a l o s  p i l o s o s . E s t a m b r e s  1 0 ,  l i b r e s .  A n t e r a s  
c o n  g l á n d u l a  a p i c a l .  F r u t o  s u b  l e ñ o s o ,  v a r i a d a m e n t e  e n c o r v a d o ,  a m a r i l l e n t o  y  l u s t r o s o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M l M O S A C E A E  ( P r o s o p i s  j u l i f l o r a )  " Y  a q u e "  
A r b o l e s  i n e r m e s .  P i o n a s  m á s  d e  4 .  I n f l o r e s c e n c i a s ,  e r e c t a s ,  r o s a d a s .  P é t a l o s  n o  p i l o s o s .  E s t a m b r e s  m á s  d e  1 0 ,  
u n i d o s .  A n t e r a s  s i n  g l á n d u l a s .  F r u t o  l e ñ o s o ,  r e c t o ,  m a r r ó n  o s c u r o ,  m a t e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M l M O S A C E A E  ( P h i t e c e l l o b i u m  s a m a n )  " S a m á n "  
3 2 .  C o r o l a  i r r e g u l a r  ( p a p i l i o n á c e a )  .  .  .  .  .  .  .  .  · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3  
C o r o l a  r e g u l a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5  
3 3 .  F l o r e s  a m a r i l l a s .  F r u t o  c a t n o s o .  E s p i n a s  g e n e r a l m e n t e  p r e s e n t e s  e n  e l  t a l l o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F A B A C E A E  ( G e o f f r o e a  s p i n o s a )  " T a q u e "  
F l o r e s  n o  d e  c o l o r  a m a r i l l o .  F r u t o  s e c o .  E s p i n a s  a u s e n t e s  e n  e l  t a l l o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4  
3 4 .  F l o r e s  r o s a d a s .  F r u t o  e s p i n o s o ,  a l a d o  d e  h a s t a  2 0  c m  d e  l a r g o .  F o l í o l o s  p u b e s c e n t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F A B A C E A E  ( C e n t r o l o b i u m  p a r a e n s e )  " C a r t á n "  
F l o r e s  m o r a d a s .  F r u t o  i n e r m e ,  n o  a l a d o  d e  h a s t a  1 5  c m  d e  l a r g o .  F o l í o l o s  g l a b r o s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F  A B A C E A E  ( L o n c h o c a r p u s  s e r i c e u s )  "  M a h o m o "  
3 5 .  F l o r e s  b l a n q u e c i n a s ,  t e t r á m e r a s .  O v a r i o  4  l o c u l a r .  F r u t o  r e d o n d e a d o ,  c u a t r o  a n g u l a d o .  S e m i l l a s  4 ,  n o  a l a d r u >  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F A B A C E A E  ( C a r a p a  g u i a n e n s i s )  " C a r a p a "  
F l o r e s  a m a r i l l e n t a s  o  v e r d o s a s ,  p e n t á m e r a s .  O v a r i o  5  l o c u l a r .  F r u t o  o b l o n g o  e l í p t i c o  n o  a n g u l a d o .  S e m i l l a s  
n u m e r o s a s ,  a l a d a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  J 6  
3 6 .  M a d e r a  n o  p e r c e p t i b l e m e n t e  a r o m á t i c a .  F r u t o s  e r e c t o s ,  s o l i t a r i o s ,  d e  h a s t a  2 0  c m  d e  l a r g o ,  d e h i s c e n t e s  c o n  l a s  
v a l v a s  c a e d i z a s .  H o j a s  p a r i p i n n a d a s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M E L I A C E A E  ( S w i e t e n i a  m a c r o p h y U a )  " C a o b o "  
M a d e r a  a r o m á t i c a .  F r u t o s  c o l g a n t e s ,  n u m e r o s o s ,  d e  h a s t a  5  c m  d e  l a r g o ,  l e ñ o s o s ,  d e h i s c e n t e s  c o n  l a s  v a l v a s  
p e r s i s t e n t e s .  H o j a s  i m p a r i p i n n a d a s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M E L I A C E A E  ( C e d r e l a  o d o r a t a )  " C e d r o "  
4 4  
R E F ' J l  
A R I S T E I  
b o t á n i c o :  
C a r a c a s . :  
A R I S T E <  
á r b o l e s  d  
M A C . C a  
C A R D E '  
M i m o s o i c  
7 ( 3 ) :  1 0 9 J  
C O R O T E  
m a d e r a s . !  
i d e n t i f i c a !  
1 2 5  p .  1  
CORPO~ 
m a d e r a s  
L a b . P r o d  
D A V I S , '  
a n g i o s p e l i  
C o m p a n y !  
G E N T R Y I  
H E Y W  
O x f o r d ,  
H O Y O  
S o c .  Cien~ 
;cente, no 
Jgarrobo" 
hiscente, 
t)"Morao" 
res nume-
qui saqui" 
umerosos. 
30 
. . . . 31 
. . . . 32 
s. Anteras 
"Yaque" 
nás de 10, 
"S3lllán" 
33 
.... 35 
) "Taque" 
.... 34 
r) "Cartán" 
Mahomo" 
aladas .. 
1 "Carapa" 
'· Semillas 
. . . . .:.6 
tes con las 
) "Caobo" 
las valvas 
:a) "Cedro" 
Luis José Cumaná y Rosario Flena Delgado M. 
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